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一、 微博营销的优劣性
一般营销理论认为， 微博营销有很多独特的营





















出版社实施 微博营销具 有可以使 出版社节约 成 本、
更有效率地吸引读者、 更有效率地进行信息传播的
优点， 也具有 营销缺乏力 度、 营销面狭 窄 等 缺 点。
而这些对微博营销的优劣分析， 以及对图书的微博
营销的优劣 的概括， 都是 立足于市场 营销的 角 度，



























摘要： 微博营销较之于传统的营销模式具有很多优势， 图书的微博营销也如此； 但图书的微博营销相对
于传统的营销模式， 出现了信息不对称问题； 信息不对称会影响微博营销的正常发展。 本文分析了图书微博
营销的信息不对称问题， 并提出了解决意见。




质量， 而是取决于书的可读性。 在这一点上， 图书
比其他绝大多数商品的搜寻特性都明显。
三、 图书微博营销的信息不对称问题及分析































为 在 理 论 上 就 称 作 事 后 的 “道 德 风 险” 和 事 前 的
“逆向选择”， 其结果就是 市场的萎缩， 甚至消失。
信息不对称及其相关理论从产生至今， 已经被应用
















































































期的必经之路， 人民文学出版社就曾在 60 周年之际
推出了 “我们邀请您参与 ‘微博觅书香’ 微博征集















最后， 要 紧 紧 围 绕 图 书 的 内 容 特 点 展 开 营 销。
出版社也需要清醒地认识自身的特点， 图书是内容
性的产品， 出版业是内容产业， 营销取得成功的基
础是内容， 只有图书真正具有内容、 有卖点， 营销
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